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EDITORIAL 
EMERGENCIA TEATRAL 
No és una practica comuna a la nostra revista titular l'article editorial, 
pero aquesta vegada el terna central semblava exigir-ho. 
El nucli d'aquest número esta dedicat a la publicació d'una part de les 
ponencies presentades al Festival Internacional de Teatre (CIFET) celebrat al 
Caire el setembre de 1997. Aquest Festival, tal com ens recorda el seu director 
actual, Fawzi Fahmi Ahmad, vol manifestar el seu reconeixement, adhesió i 
continultat amb la tasca realitzada a festivals anteriors, com el que va tenir 
1I0c a Italia (Il segreto de Alice. International Festival for Experimental Theatre, 
1984), on es van reunir més de cent dones professionals del teatre de tot el 
món que materialitzaren la necessitat de comunicar les seves experiencies i 
experiments teatrals. A aquesta trobada germinal seguiren la de Gran Bre-
tanya el 1986 (3-Week International Women's Festival for Experimental 
Theatre), on es perfilaren les estrategies de difusió de la tasca de les dones de 
teatre. D'aquesta manera, i seguint en la mateixa línia -no la comentarem per 
no estendre'ns-hi-, arribem al ge Serninari del CIFET, del qual ens fem resso, 
dedicat, en aquesta edició, a l'experirnentació de les formes dramatiques en 
l'escriptura de la dona a les diverses cultures. 
Hi publiquem set articles precedits per les paraules del director del 
Festival. Els trebalIs -unificats sota el signe de l'experimentació teatral- són 
diversos, rigorosos, testimonials, entranyats i, fins i tot, entranyables, i des-
prés de la seva lectura creiem que queda confirmat el titol que potser sem-
blava una mica alarmista i fulgurant al comenc;ament: la lIuita per l'emergen-
cia teatral es fa present i dóna vida a tots els textos, a totes les intencions; des 
de la presentació de F. Fahmi, que denuncia la mascarada a que se sotrneten 
totes les dones per l'acció lIarga i opressiva del patriarcat, al text de Karen 
Johnson, que redimeix per la reivindicació Aphra Behn (1640-1689), primer 
model de dramaturga britanica "enfonsada" freqüentrnent a les notes de peu 
de pagina, o el de K. Malpede, que defensa, des de la vivencia, la importan-
cia del teatre testimonial compromes amb una imaginació entrelIac;ada amb 
la historia, una historia vergonyant de genocidis, guerres i opressions, o la vi-
sió de la cubana R. Carrió, que preconitza la revelació del que esta ocult 
mitjanc;ant un tercer lIenguatge, la necessitat d'un dialeg entre cultures dife-
rents i la tasca del teatre experimental d'investigar per subvertir i contribuir 
perque floreixi el que és secret, el que és entranyable ... , o Halima Tahan, que 
analitza el cas argenti com a camp per a l"'emergencia" d'un teatre concebut 
per dones que qüestionen el canon del teatre patriarcal, o, des d'un altre am-
bit, L. Fitzsimmons, que deixa entreveure als escenaris la possibilitat de l'ex-
ploració del que és específicament femení, no com a essencia, sinó com a si-
tuació segons l'estil de S. de Beauvoir ... No volem deixar d'esmentar els 
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articles significatius de C. Mittelsteiner i Víctor L. 011er sobre Elfriede Jelinek, 
i l'aproximació a la dramaturga nord-americana Su san Yankowitz, de T. Re-
quena o, també, el de S. Nasser, que ens acosta a la realitat del teatre experi-
mental de dones al Líban, al qual cal afegir l'article que vam anticipar en l'an-
terior número de la nostra revista signat per María de la Luz Hurtado. Amb 
la publicació d'aquests treballs pretenem fer partícips als nostreslectors del 
protagonisme digne i poc difós d'aquestes professionals de l'escena. Un as-
pecte complementari amb el que precedeix és el que reuneix tres articles sota 
l'epígraf "Dones i teatre a Catalunya i a l'Estat espanyol". 
A la nostra secció habitual "Reta11s de teatre deIs PalSOS Catalans" 
Armonia Rodríguez, M. J. Ragué i Ricard Salvat recorden Ángel Carmona, 
Juan Germán Schroeder i Carme Serra11onga, tres gran s protagonistes del te-
atre catala en aquestes darreres decades. A més incloem, en primer 110c, unes 
notes curioses i interessants sobre l'adaptació teatral i la composició musical 
realitzada per Felip Pedre11 per a La Celestina, i una breu reflexió sobre la mag-
na obra de l'historiador tarragoní Josep Yxart, que publica el 1894 una monu-
mental i allic;;onadora. Obra, El arte escénico en España. 
Dins l'ambit hispanic, Assaig de Teatre mostra una especial predilecció 
per recuperar les aportacions de Ricardo Baeza. En aquest cas publiquem dues 
cartes adrec;;ades a la seva mu11er idos articles, directament o indirectament, 
relacionats amb Federico García Lorca, que ens serveixen per continuar ho-
menatjant el gran autor grana dí. Tot ampliant la línia de coneixements del 
món lorquia, presentem dos inedits de dos companys de generació: María 
Teresa León i Rafael Alberti. 
A l'apartat "Escenaris", Magda Ruggeri reflexiona sobre la transposi-
ció escenica de tres textos fonamentals del teatre espanyol. Completen aquest 
bloc un comentari de Carmina Salvatierra sobre la darrera visita de la Royal 
Shakespeare Company a Barcelona, aquest hivern passat, on va presentar 
l'espectacle Beckett shorts, i un altre comentari, en aquest cas de Ferran 
Corbe11a, sobre les primeres escenificacions fetes a casa nostra dins el Cen-
tenari Bertolt Brecht, com a una primera aportació d'Assaig de Teatre a aques-
ta commemoració. 
Finalitzem l'editorial sota el mateix signe del comenc;;ament: la revista 
Assaig de Teatre ha superat els deu números, cosa que no deixa de ser una pe-
tita proesa si tenim en compte els mitjans de que disposem, l'ecosistema cul-
tural en que es desenvolupa i els proposits que ens guien. La seva presencia 
també és producte d'una intenció clara: la voluntat d'emergencia del teatre. 
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